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La memoria científica de las campañas de excavación practicadas 
entre los años 1976-1982 en Arcaya, pequeña población 
perteneciente a Vitoria-Gasteiz, que pusieron al descubierto unas 
termas romanas monumentales son ahora publicadas tras su revisión, ya que al igual que 
otras tantas intervenciones arqueológicas practicadas en esos años, y particularmente en 
el territorio alavés, quedaron inéditas. 
El estudio reciente de los materiales iniciado por dos jóvenes arqueólogos, 
Miguel Loza y Javier Niso, dio lugar a una revisión de las anteriores excavaciones y 
tuvo como resultado un estudio exhaustivo del mismo, la contextualización en el 
territorio en el que se enmarca y el análisis de su evolución histórica desde su primera 
ocupación hasta la actualidad. Todo ello se realizó mediante un complejo proceso de 
documentación y revisión de las antiguas intervenciones en colaboración con el director 
de las mismas en la época, Ramón Loza, y de un examen pormenorizado de la cultura 
materialmediante su catalogación y caracterización tipológica y funcional. Su 
publicación en forma de memoria científica de excavación presenta la peculiaridad de 
que la mayor parte de la obra la integra el estudio de los materiales, realizado a partir de 
metodología actual, y con la intervención de especialistas en determinadas tipologías y 
materias. 
Además del marco geográfico, se realiza una síntesis de las excavaciones 
anteriores, y de la trayectoria posterior del yacimiento con objeto de investigaciones y 
publicaciones en el contexto general de la comarca alavesa; el estudio de los materiales 
se completa con el análisis de los elementos escultóricos, epigráficos, numismáticos, los 
aspectos edilicios y zooarqueológicos.  
Finalmente el resultado es la estimación de una cronología muy precisa de los 
restos del complejo termal que perviven durante una fase de uso muy concreta desde 
finales del siglo I a inicios del II d.C. Se vincula a Suestatium, mansio mencionada en el 
Itinerario Antonino y perteneciente a la vía iter XXXIV De Hispania in Aquitania ab 
AsturicaBurdigalam. La contextualización del yacimiento con los demás restos 
arqueológicos localizados en el actual Arcaya parece indicar una categoría de civitas de 
la entidad poblacional, eje vertebrador de su territorium.  
La organización en bloques temáticos generales y específicos, la aportación de 
conclusiones al final de los grandes apartados, la inclusión de un g ran elenco de 
cartografía, planos, fotografías, dibujos, gráficos necesarios para la comprensión del 
texto en esencia descriptivo clarifican la lectura. La finalidad última de la obra, a pesar 
de tener un carácter técnico y estar dirigida a un sector determinado de la comunidad 
científica por su marcado carácter arqueológico, es poner a disposición de la sociedad la  
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información histórica que contiene este enclave, y cumple con el objetivo. A esto se le 
debe  añadir  la  importante  función  que  cumple  mediante  la  recuperación  de  datos  
inéditos que a partir de su revisión con metodología reciente constituyen un gran aporte 
a la interpretación histórica del lugar. 
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